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От редакции
Дорогие коллеги!
Наш журнал находится на пороге значительных перемен. За 8 лет существования он прочно утвердился 
в отечественной научной среде как авторитетное, качественное, но узкоспециализированное издание. С ростом 
требований, предъявляемых к научным работам, они становятся все более «штучным» товаром, требующим 
глубокого анализа, обсуждения и рассмотрения. В то же время в России крайне мало специализированных 
онкопроктологических отделений. Подавляющее большинство наших читателей являются специалистами 
более широкого профиля. В связи с этим мы приняли решение о переименовании журнала: уже со следующе-
го выпуска он будет называться «Тазовая хирургия и онкология». При этом наш журнал останется верен тради-
циям, сохранит узнаваемый дизайн, прежний (возможно, несколько расширенный) состав редакционной 
коллегии, персонализированный и тщательный подход к рецензированию поступающих материалов. Учитывая, 
что изменения затрагивают только название, за журналом сохранятся статус рекомендованного ВАК и нако-
пленный импакт-фактор. Мы планируем расширить аудиторию, чтобы более полно освещать интересующие 
наших читателей разделы онкологии, а также иметь возможность уделять больше внимания присылаемым 
материалам.
Мы рады, что последний номер журнала со старым названием имеет насыщенное научное содержание. 
В статье о морфологических особенностях муцинозной аденокарциномы читатели смогут подробнее узнать, 
почему все чаще обсуждается выделение этой формы колоректального рака как самостоятельного заболевания, 
а собранная авторами информация может послужить отправной точкой для инициации новых исследований.
ПЭТ / КТ является высокоинформативным, но дорогостоящим методом диагностики. Обзорная статья 
М. Б. Долгушина и соавт. позволит обратить внимание на ряд клинических ситуаций, в которых этот метод 
диагностики будет максимально полезным.
Наш постоянный автор С. Н. Щаева представляет наиболее крупный опыт проведенного за последние годы 
экстренного хирургического лечения больных колоректальным раком. Это одна из серии публикаций, которые 
могут позволить найти пути оптимизации лечения наиболее тяжелой категории пациентов.
Мы благодарим всех читателей и надеемся продолжить обсуждать ваши научные работы в «Тазовой хирур-
гии и онкологии».
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
